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Vacher S. 2018 : Chaniers, chemin de la Tonnelle, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 66 p.
1 L’intervention rue de la Tonnelle à Chaniers sur la parcelle au contact nord de la fouille
menée  par  E. Galtié  en 2009  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  continuité  du  site
d’habitat du premier âge du Fer reconnu lors de cette dernière intervention.
2 S’il  est trop tôt pour aborder l’organisation spatiale de cette occupation, il  apparaît
nettement que le  maillage en structures de cette dernière est  plus dense sur notre
emprise qu’elle ne l’était sur celle de la fouille de 2009. Les structures apparaissent à
une profondeur moyenne comprise entre 25 et 40 cm et présente des creusements bien
marqués et lisibles au niveau du substrat calcaire. L’organisation des trous de poteaux
observés lors de notre reconnaissance, apparaît suffisamment lâche pour envisager une
phase  d’occupation  relativement  courte  et  donc  une  lecture  des  bâtiments  aisée  à
l’issue  d’un  décapage,  avec  pas  ou  peu  de  recoupement  entre  eux.  Au  vu  de  la
dispersion  du  nombre  de  trous  de  poteaux,  leur  nombre  peut  être  cependant
important.
3 À la suite de cette première intervention, l’ensemble semble être de nature comparable
au site  de Longèves « Les Grand Champs » (Vacher 2019).  Si  l’on compare ces  deux
occupations et plus largement les autres sites d’habitat de plein air de cette période de
la région (Maitay 2014),  on notera à  Chaniers,  au-delà de la  présence de bâtiments
quadrangulaires, tranchée 1, la présence de fosses oblongues associées à des trous de
poteaux pouvant marquer des entrées, celle d’indices de palissade pouvant délimiter
l’occupation et celle de trous de poteaux disposés en courbe marquant de potentiels
bâtiments  circulaires.  L’ensemble  de  ces  indices,  s’ils  se  confirmaient,  permet
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d’envisager que l’occupation de la rue de La Tonnelle puisse établir dans l’avenir une
nouvelle référence incontournable pour les habitats du premier âge du Fer en Poitou-
Charentes.
4 Au niveau du mobilier céramique, même si lors de notre intervention il est apparu en
quantité  relativement  restreinte,  une  intervention  de  fouille  devrait  permettre  de
préciser la datation et apporter de nouveaux éléments de référence, à l’image du vase à
enduction rouge que nous avons mis au jour. Bien évidemment, le volume du corpus
présent sur le site dépend de la présence ou de l’absence de fosses dépotoir comme
toujours  sur  ce  type  d’occupation.  Mais  ici,  à  l’exemple  de  la  fosse 69,  de  petits
aménagements peuvent livrer des ensembles importants y compris en macro restes, à
l’image des graines que nous avons identifiées lors de tamisages dans le comblement de
cette fosse.
5 Le  site  offre  donc  l’opportunité  de  préciser  nos  connaissances  régionales  sur  les
occupations du premier âge du Fer en bordure d’un fleuve navigable dès les périodes
anciennes, la Charente, et dans un contexte d’enclos funéraires qui restent pour leur
plus grande part à dater.
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